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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá porovnáním metod výpočtů k určení minimálních sklonů na 
stokových sítích. Porovnávány jsou metody výpočtů uvedené v ČSN 75 6101 a také 
městské standardy větších měst České republiky. Při porovnávání je rozlišeno, jestli se 
jedná o jednotnou, splaškovou nebo dešťovou kanalizační stoku. Porovnání je prováděno 
podle dostupných druhů materiálů kanalizačních stok a podle velikostí profilů 
kanalizačních stok.  
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ABSTRACT 
The bachelor thesis deals with the comparison of calculation methods to determine the 
minimum slope on sewerage systems. The thesis compares the calculation methods 
specified in ČSN 75 6101 and also the city standards of larger cities in the Czech Republic. 
When the comparison is carried out, it is distinguished whether that is a single, sanitary or 
storm sewer. The comparison is carried out according to available sewer material options 
and the sizes of sewer profiles. 
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1  ÚVOD 
 Stokové sítě byly v historii budovány převážně z  hygienických důvodů. Jako hlavním 
důvodem byly různé nemoci a epidemie způsobeny tím, že odpadní vody s lidskými                
i zvířecími exkrementy byly sváděny volně po terénu.  
 Problematika budování a rekonstrukcí stokových sítí je a bude stále aktuální záležitostí. 
Z důvodů budování nové bytové a průmyslové zástavby a s tím spojené výstavby nové 
stokové sítě, a také stále přibývajících rekonstrukcí kanalizační sítě, která je v nevyhovujícím 
stavu. Klíčovou záležitostí pro návrh kanalizační sítě je volba vhodného materiálu s ohledem 
na dané území. Při návrhu minimálního sklonu kanalizační stoky jsou rozhodujícími kritérii 
výběr materiálu kanalizační stoky, návrh optimálního profilu DN a také hloubka výkopu, 
která je volena na základě inženýrsko-geologického průzkumu. Určení minimálního sklonu 
stokové sítě by měla vždy vycházet z posouzení komplexních údajů pro zájmovou lokalitu. 
 Cílem této bakalářské práce je sepsání všech existujících přístupů a metod k určení 
minimálních sklonů stokové sítě pro projekční účely. Práce je rozdělena na dvě části, rešeršní 
a praktickou. 
 V úvodu práce je přehled dělení stokové sítě podle základních kritérií. Dále jsou v první 
části uvedeny všechny materiály stokové sítě. V rešeršní části jsou zpracovány existující 
přístupy a metody určení minimálních sklonů pro splaškové, dešťové a jednotné gravitační 
kanalizační stoky. Kromě gravitační stoky jsou zde uvedeny i alternativní způsoby 
odkanalizování. V práci je uvedeno srovnání minimálních hodnot sklonů pro kanalizační 
stoku dané městskými standardy pro větší města České republiky.  
 Před praktickou částí práce je řešena koncepce projektové, provozní a správní činnosti. 
Tato kapitola se zabývá přístupem a požadavky pro navrhovanou kanalizační síť s pohledu 
jednotlivých zúčastněných subjektů. 
 V praktické části je na vybrané lokalitě zájmového území proveden výpočet minimálního 
sklonu stokové sítě pomocí nalezených metod. Následně je provedeno porovnání vypočtených 
hodnot. 
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2  STOKOVÁ SÍŤ 
 Stoková síť je síť kanalizačních stok a souvisejících objektů odvádějící odpadní nebo 
srážkové vody přímo z kanalizačních přípojek na čistírny odpadních vod nebo jiných zařízení 
na jejich zneškodnění včetně vypouštěných odpadních vod do vodního recipientu [1].  
 Kanalizace jednotlivých soustav mají svůj specifický charakter. Jejich vznik byl podmíněn 
propojením dílčích stok do soustav, jejichž výstavba probíhala v nejrůznějších historických 
obdobích za velmi proměnlivých sociálně-ekonomických podmínek [1]. 
 Stokové sítě můžeme dělit: 
2.1 PODLE SOUSTAVNOSTI 
 Podle způsobu odvádění odpadních vod ze zájmového území rozeznáváme v podstatě tři 
základní stokové soustavy: 
 Jednotná stoková soustava 
 Oddílná stoková soustava 
 Modifikovaná stoková soustava [2]. 
 
2.1.1 Jednotná stoková soustava 
 Stoková síť odvádějící jednotlivé druhy odpadních vod společně jedinou soustavou stok. 
V jednotné stokové soustavě protéká při dešti stokou směs splašků a dešťových vod, jejichž 
množství obvykle mnohonásobně přesahuje průtok splašků. Tento princip přinášel řadu 
technických a ekonomických výhod (buduje se jen jedna stoka, která odvádí všechny vody 
dohromady) [1]. (Obr. 2.1) 
 Výstavba jednotné stokové soustavy sebou nesla i některá rizika ovlivňující životní 
prostředí, především hygienická a ekologická. Při větších deštích dochází v odlehčovací 
komoře k překročení kapacity čistírny odpadních vod a následnému přelivu smíšených vod do 
recipientu. Proto je recipient znečišťován [2]. 
 
Obr. 2.1 Jednotná stoková soustava 
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2.1.2 Oddílná stoková soustava 
 Oddílná soustava odvádí různé druhy odpadních vod samostatnými trasami stokové sítě. 
V zájmovém území jsou položeny dvě i více soustav, z nichž jeden systém odvádí vody 
splaškové a druhý systém odděleně odvádí vody dešťové. Při aplikaci oddílné stokové 
soustavy však v současnosti není možné ani dešťové vody považovat ve vztahu k recipientu 
za hygienicky nezávadné. Mohou být značně znečištěny splachy minerální i organické 
povahy, úkapy pohonných hmot i jiných látek a není vyloučena ani přítomnost fekálního 
znečištění [1]. (Obr. 2.2) 
 
 
Obr. 2.2 Oddílná stoková soustava 
 
2.1.3 Modifikovaná stoková soustava 
 Vzniká kombinací jednotné a oddílné stokové soustavy v rámci soustavného odvodnění 
jednoho urbanizovaného celku. Princip odvedení splaškových vod spočívá v tom, že jsou 
odváděny hluboko uloženými stokami vody splaškové a vody dešťové mělce uloženým 
potrubím. Při přívalu nejvíce znečištěné dešťové vody na začátku deště se prázdní spojovacím 
potrubím ze dna dešťových stok v šachtách do stok splaškových. Po jejich zahlcení nad 
úroveň dna dešťových stok dochází k odtoku srážkové vody dešťovými stokami přímo do 
recipientu. Největší znečištění z oplachu terénu na začátku deště a z výplachu dešťových stok 
je svedeno splaškovými stokami do čističky odpadních vod [1]. 
2.2 PODLE ZPŮSOBU DOPRAVY ODPADNÍ VODY 
 Způsob dopravy odpadní vody je závislý na mnoha faktorech, zejména však na morfologii 
terénu a použité soustavě odkanalizování. Dopravu odpadních vod je možno rozdělit na: 
 Tradiční způsob dopravy odpadních vod 
 Alternativní způsob odvádění odpadních vod [1]. 
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2.2.1 Tradiční způsob dopravy odpadních vod 
 Za tradiční způsob dopravy odpadních vod u soustavného odvádění urbanizovaných území 
považujeme jednotné a oddílné soustavy s gravitační dopravou odpadních vod. U tradičního 
způsobu odvádění je důraz kladen především na jednoduchost a spolehlivost provozování [1]. 
Gravitační uspořádání stokových sítí 
 Základním principem dopravy odpadních vod u většiny, v současné době používaných 
stokových soustav je gravitační doprava odpadních vod potrubním systémem s převážně 
beztlakovým průtokem o volné hladině. Koncepce konkrétního systému je do značné míry 
předurčena členitostí území a dalšími faktory uspořádání stokových sítí. Systém uspořádání 
stokových sítí vychází z urbanistického řešení zástavby a vzájemné polohy odvodňovaného 
území a recipientu [1]. 
 Větevný systém- navrhuje se v členitém území s nepravidelnou zástavbou. Stoky 
svedou nejkratším směrem do hlavní kmenové stoky, která prochází nejnižším místem 
odvodňovacího území a ústí do ČOV [1].   (Obr. 2.3)                                                                 
      
Obr. 2.3 Větevný systém 
 Radiální systém- používá se při odvodňování uzavřených kotlin bez přímého spojení           
k recipientu. Voda se odvádí do nejnižšího území stokovou sítí a z tohoto místa je 
přečerpávána přes rozvodí nebo odváděna štolou samospádem do čistírny odpadních 
vod [1]. (Obr. 2.4) 
 
Obr. 2.4 Radiální systém 
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 Úchytný systém- navrhuje se v plochých říčních údolích s mírným sklonem 
odvodňovaného území k vodnímu toku. Kmenová stoka je vedena podél vodního toku 
a do ní ústí sběrače vedené napříč údolím. Na kmenové stoce jsou zařazeny 
odlehčovací komory, které umožňují snížení stavebních nákladů na výstavbu stoky 
jednotné soustavy odlehčováním části odpadních vod dostatečně zředěných dešťovou 
vodou do recipientu [1]. (Obr. 2.5) 
                                       
Obr. 2.5 Úchytný systém 
 Pásmový systém- navrhuje se při odvodňování rozsáhlejších území s většími 
výškovými rozdíly. Stoková síť je rozčleněna na několik výškových pásem, v rámci 
kterých může být jakékoli uspořádání sítě. Odpadní vody z jednotlivých pásem se 
odvádějí stokami nižších řádů do tzv. pásmových sběračů. Velký význam má tento 
systém především tam, kde nejnižší sběrač vedený podél vodního toku leží pod 
maximální hladinou v řece a odpadní vody je proto nutné přečerpávat [1]. (Obr. 2.6) 
 
Obr. 2.6 Pásmový systém 
2.2.2 Alternativní způsoby odvádění odpadních vod 
 Alternativní způsoby odvádění odpadních vod mohou být cestou, vedoucí v řadě případů 
k snížení investičních nákladů a tím uspíšení realizace investičního záměru. Okolnosti, které 
přispívají k upřednostnění těchto způsobů jsou: 
 Rozptýlená zástavba 
 Zájmové území s několika samostatnými povodími a společnou ČOV 
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 Terasovitá zástavba, či široké ulice, kde by situace vyžadovala souběh [1]. 
 Alternativní způsoby lze členit na: 
 Kanalizaci tlakovou 
 Kanalizaci podtlakovou (vakuovou) 
 Kanalizaci gravitační maloprofilovou [1]. 
Tlaková kanalizace 
 Jedná se o nejrozšířenější způsob odvádění odpadních vod, zejména díky pořizovacím 
nákladům, které jsou nižší než u dalších způsobů odvádění vod. Tlakové odkanalizování je 
založeno na principu přetlaku uvnitř větevné či okruhové trubní dopravní sítě [1]. 
Podtlaková kanalizace 
 Princip podtlakové kanalizace pro potřeby stokování objevil Holanďan Liljendahl. 
Specifická je pro tuto technologii zejména transportní rychlost kolem 6 – 8 m∙s-1 bez ohledu 
na spád potrubí. Odpadní voda není dopravována jako uzavřený vodní sloupec, ale po 
jednotlivých dávkách. Sací tlak o hodnotě 60 – 70 kPa oproti atmosférickému tlaku je trvale 
udržován v podtlakových nádobách podtlakové stanice. Tento podtlak působí prostřednictvím 
potrubí na speciální sací ventil osazený ve sběrné šachtě. Zdrojem energie pro činnost sacího 
ventilu je vlastní podtlak v potrubí. Podtlaková kanalizace se skládá z těchto částí: 
 Gravitační přítok 
 Sběrná šachta  
 Podtlaková část kanalizační přípojky 
 Podtlaková stoka 
 Podtlaková stanice [1]. 
Gravitační maloprofilová kanalizace 
 Maloprofilová gravitační kanalizace byla poprvé publikována již v 19. století v USA.               
O popularitu tohoto řešení se v USA zasloužil především projekt Agentury pro ochranu 
životního prostředí US – „ Clean Water Act (1977)“, který propagoval levné inovační 
technologie, vhodné pro venkovská sídla. Maloprofilová kanalizace je specifická použitým 
trubním materiálem velkých délek s malými světlými profily, nízkou drsností                               
a integrovanými, dokonale vodotěsnými spoji [1]. 
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3  MATERIÁL STOKOVÝCH SÍTÍ 
 Materiál stok se musí volit dle účelu a plánované životnosti díla. Požadované vlastnosti 
materiálů jsou:  
 Vodotěsnost 
 Odolnost proti:   
 Mechanickým vlivům  
 Chemickým vlivům 
 Biologickým vlivům 
 Vlivům protékajících vod (odolnost proti horké vodě) 
 Agresivnímu účinkům okolního prostředí 
 Má umožnit bezpečné a účinné čištění stok 
 Dlouhá životnost 
 Tvarová stálost 
 Jednoduchá montáž [1]. 
3.1 DĚLENÍ PODLE PODDAJNOSTI 
 Potrubí se dělí podle toho, jak se chová vůči vnějšímu zatížení do 3 skupin: 
 Trouby tuhé 
 Trouby pružné  
 Trouby polotuhé [3]. 
3.1.1  Trouby tuhé 
 Tyto trouby jsou daleko tužší než zemina, proto sloupec méně tuhé zeminy v okolí trubky 
sedá více, než sloupec nad trubkou. Trubka je tedy zatěžována sloupcem zeminy nad trubkou 
a ještě dodatečnou silou vyvozenou ze sedající zeminy po stranách trubky. Tím se zatížení na 
trubce koncentruje [3]. 
 Příkladem tuhých trub jsou potrubí z kameniny, betonu a železobetonu [3]. 
3.1.2  Trouby pružné 
 Pružná vlastnost trub se odráží v nižší mezi pevnosti a kruhové tuhosti. Zmírnění těchto 
vlastností pro kanalizační účely vyžaduje přísné dodržování předepsaných technologických 
postupů při ukládání trub do země, tedy vysokou technologickou kázeň dodavatelů stavebních 
prací [3]. 
 Příkladem pružných potrubí jsou potrubí z plastických hmot a sklolaminátu [3]. 
3.1.3  Trouby polotuhé 
 Trouby polotuhé se vyznačují mírnou ovalitou, která je dostatečná k tomu, aby část 
svislého zatížení zeminou vyvolala boční reakci v místě opření o obsyp. V tomto případě 
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působí jednak pasivní reakce v místě opření o obsyp a jednak vnitřní ohybová napětí ve stěně 
trouby [3].  
 Odolnost vůči svislému zatížení je tudíž rozložena mezi vlastní pevnost trouby a pevnost 
okolního zásypu, ve vzájemném poměru pevností trouby a zeminy [3]. 
 Příkladem polotuhých potrubí jsou potrubí z tvárné litiny [3]. 
3.2 DÉLKOVÉ ZASTOUPENÍ MATERIÁLU V ČESKÉ REPUBLICE 
 Celková délka kanalizačních stok v ČR je 38 259 km. Největší zastoupení v použitém 
materiálu kanalizačních stok má beton s 45,9%, dále kamenina s 21,3%, plasty s 27,0%                   
a zbylé materiály s 5,8%. Data jsou převzata z článku Vodovodní řady a kanalizační stoky 
v ČR časopisu Sovak, číslo 3/2011 [4]. 
Tab. 3.1 Zasoupení kanalizačních stok dle jednotlivých materiálů 
Materiál Délka 
  km % 
Kamenina  8154 21,3 
Beton 17547 45,9 
Plasty  10321 27 
Jiné 2237 5,8 
Celkem 38259 100 
Graf 3.1 Zastoupení kanalizačních stok dle jednotlivých materiálů 
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3.3 ZASTOUPENÍ DN V ČESKÉ REPUBLICE 
 V následující tabulce 3.2 a grafu 3.2 je uvedeno rozdělení kanalizačních stok dle DN 
potrubí. Nejvyšší podíl a to 54,9% je realizován profilem do DN 300. Profily DN 301 po DN 
500 mají zastoupení 28%, DN 501 – 800 je 10% a profilů větších než DN 800 je 7,2% [4]. 
Tab. 3.2 Zastoupení dle DN 
Materiál Délka 
  km % 
do DN 300  20996 54,9 
DN 301 - 500 10578 27,6 
DN 501 - 800 3937 10,3 
větší než DN 800 2748 7,2 
Celkem 38259 100 
Graf 3.2 Zastoupení dle DN 
 
 
3.4 BETON A ŽELEZOBETON 
 Hrdlové trouby z betonu a železobetonu jsou určeny především k odvádění odpadních vod 
a jiných neagresivních tekutin o volné hladině nebo přechodně v mírně tlakovém proudění. 
Výstavba stok z těchto materiálů se provádí výkopovou technologií. Trouby větší jak DN 600 
lze osadit výstelkou (např. čedičovou), která zvyšuje mnohonásobně životnost trouby vůči 
abrazi a chemicky agresivním látkám [1]. 
 Vysoká odolnost proti otěru 
 Odolnost proti vysokým teplotám přiváděných odpadních vod 
 Vyšší životnost (výrobce udává až 80 let) 
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 Vrcholová únosnost 
 Chemická odolnost, kterou lze zvýšit použitím výstelky [3]. 
 
Obr. 3.1 Ukázka železobetonové trouby 
Zdroj: http://www.betonserver.cz/prefa-grygov 
3.5 KAMENINA 
 Potrubí z kameniny se vyrábí jako přírodní a ekologický produkt, který je vyroben 
z přírodního jílu, šamotu, vody a běžně i glazury. Kameninové trouby se používají pro 
odvádění odpadních vod. Jedná se o tuhé hrdlové trouby s integrovaným spojem [2]. 
 Vysoká životnost (výrobce udává nejméně 100 let) 
 Otěruvzdornost  
 Vysoká mechanická odolnost 
 Těsnost trub a spojů  
 Chemická odolnost (odolnost vůči kyselinám a jiným chemickým látkám i při 
vysokých teplotách) 
 Nízký hydraulický odpor (díky glazuře nedochází k ulpívání nečistot) [1]. 
 
Obr. 3.2 Ukázka kameninové trouby 
Zdroj: http://www.bpknord.cz/kamenina.html 
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3.6 ČEDIČ 
 Z čediče se vyrábí obložení vnitřních stran potrubí, které prodlužuje životnost takto 
obloženého potrubí. Uplatňují se tam, kde se dopravuje abrazivní, popřípadě erozivní materiál 
nebo tam, kde dochází k velkým rychlostem v potrubí nebo objektech stokové sítě. Kromě 
zvýšení životnosti potrubí má i jiné výhodné vlastnosti např.: 
 Vysoká odolnost proti opotřebení 
 0% nasákavost 
 Korozivzdornost 
 Pevnost v tlaku minimálně 450 MPa [1]. 
 
Obr. 3.3 Ukázka trub z čediče 
Zdroj: http://www.eutit.cz/kanalizacni-cedicove-trouby.html 
 
3.7 SKLOLAMINÁT 
 Podstatou tohoto materiálu jsou polyesterové pryskyřice, křemičitý písek a skelná vlákna. 
Je označován jako GRP – Glass Reinforced Pipes. Sklolaminátové trouby se vyrábí dvěma 
základními technologiemi: Navíjením nebo Odstředivým litím do duté formy. Vyznačují se:  
 Vysokou pevností a stálostí 
 Nízkou hmotností 
 Teplotní stálostí (v rozsahu od -40 do 100 C) [1]. 
 Při výstavbě je nutné dodržovat správné provedení hutnění. Trouby se vyrábí                                                  
v  DN 200 ~ 2400 [1]. 
 
3.8 TVÁRNÁ LITINA 
 Je prakticky nástupkyní klasické šedé litiny. Grafit se v tvárné litině vyskytuje ve shlucích 
kulovitého tvaru, zatímco v šedé litině ve formě lamel. Vykrystalizování grafitu ve tvaru 
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kuliček se dosahuje přidáním určitého množství hořčíku do prvotřídní základní litiny. 
Kanalizační systém z tvárné litiny je zcela vodotěsný. Mezi nejvýznamnější vlastnosti patří: 
 Odolnost proti korozi 
 Formovatelnost 
 Schopnost tlumit chvění (pevnost v tahu) 
 Odolnost proti nárazům 
 Vysoká mez průtažnosti [1]. 
 
Obr. 3.4 Ukázka trub z tvárné litiny 
Zdroj:http://www.asb-portal.cz/fotogalerie/inzenyrske-stavby/potrubi-z-tvarne-litiny-
fotoalbum/potrubi-z-tvarne-litiny-4 
 
3.9 PLASTY 
 Vyrábí se trouby především ze tří druhů plastů. Používají se pro menší profily, u větších 
profilů se uplatňují jako výstelka. Potrubí vyrobené z plastů je tepelně nevodivé a proto 
vyžaduje náklady na izolaci. Velkou předností je rychlá a snadná montáž s nutností 
dodržování správného provedení hutnění. Potrubí nedokáže delší dobu odolávat vyšším 
teplotám, naopak při nízkých teplotách dochází ke zvýšení křehkosti. [2]. 
 Vysoká životnost 
 Malá hmotnost 
 Odolnost proti korozi 
 Malá tepelná vodivost [1]. 
3.9.1 PE HD 
 Vysokohustotní polyetylén se používá k odvádění splaškové a povrchové vody ze silnic, 
cest a podobných ploch. Mezi nejpoužívanější typy patří PE 80 a PE 100 [1].  
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  Vysoká chemická odolnost  
 Odolnost proti vysokým teplotám 
 Vysoká životnost (až 100 let) [3]. 
 
Obr. 3.5 Ukázka trub z PE 
Zdroj: http://aquatop-rakovnik.cz/portfolio/types/vedeni-vody/ 
 
3.9.2 Neměkčené PVC 
 Trubky a tvarovky z polyvinylchloridu se používají především pro podzemní kanalizaci                 
a pitnou vodu. Jsou vhodné pro odvod odpadních vod do teploty 60 C (DN 100 ~ 200), do         
40 C (DN 250 ~ 500) [1]. 
 Nesnadno hořlavý dle ČSN 73 0823 
 Chemická odolnost  
 Vyšší životnost (až 80let) [1]. 
 
Obr. 3.6 Ukázka trub z PVC 
Zdroj: http://www.tzb-info.cz/vyrobky/osma#sk2 
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3.9.3 PP 
 Polypropylénové trubky a tvarovky se používají pro vnější i vnitřní kanalizaci. Vhodné pro 
odvod všech druhů odpadních vod a chemických látek s výjimkou ropných látek [1]. 
 Odolnost proti vysokým teplotám 
 Chemická odolnost [1]. 
 
 
Obr. 3.7 Ukázka trouby z PP 
Zdroj: http://www.dumtechno.cz/kanalizace/silent-pp-trubka-110-3000mm/ 
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4  MINIMÁLNÍ SKLONY  
 V následující kapitole jsou sepsány způsoby určení minimálních sklonů na stokové síti. 
Jsou zde uvedeny výpočty a hodnoty podle ČSN 75 6101, dále jsou zde zohledněny 
požadavky podle městských standardů pro vybraná města České republiky. Ze zahraničních 
zemí je pak uveden výpočet minimálních sklonů ze Slovenské republiky.  
4.1 GRAVITAČNÍ ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 Základním principem dopravy odpadních vod gravitační kanalizací je beztlakový průtok 
odpadních vod o volné hladině. Minimální sklon stokové sítě je dán především unášecí silou, 
aby nedocházelo k zanášení sedimenty, ale zároveň by neměl být příliš vysoký, aby 
nedocházelo k dynamickému poškození stoky. 
4.1.1 Podle ČSN 75 6101 
 ČSN 75 6101 stanovuje minimální sklon na stokové síti podle kritéria unášecí síly a podle 
Manningovy rovnice. Jedná se o gravitační stoky jednotné a oddílné soustavy.  
Tečné napětí 
 Sklon a profil gravitační stoky se navrhuje tak, aby bylo zabráněno zanášení stok. Tečné 
napětí na dně stoky Tu (zpravidla v Pa) se vypočítá podle vzorce:  
IRgTu *** ,        (4.1) 
kde ρ … průměrná hustota odpadní vody [kg.m-3], 
 g … gravitační zrychlení [m.s-2], 
 R … hydraulický poloměr [m], 
 I … sklon dna stoky [-][7]. 
 Nejmenší sklon gravitační stoky jednotné a oddílné soustavy odvádějící dešťové vody má 
být z hlediska zanášení stok takový, při kterém hodnota 1/m návrhového dešťového průtoku 
vyvolá v návrhovém stokovém profilu tečné napětí nejméně 4,0 Pa, kde m je rovno podílu 
výpočtové intenzity deště dané periodicity a intenzity deště periodicity p = 5 (pro stejnou 
dobu trvání deště). U stok odvádějících jiné odpadní vody se tečné napětí posoudí pro 
průměrný denní průtok [7]. 
 Velikost minimálního tečného napětí závisí na druhu materiálu kanalizační stoky, u stoky 
zhotovené z plastů je Tu = 3 Pa a u ostatních materiálů je Tu = 4 Pa [7]. 
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Tab. 4.1 Tečné napětí 
Tu 3 Pa    
Tu 4 Pa    
ρ 1003 kg.m-3    
g 9,81 m.s
-2
    
DN A O R 
Imin 
Tu = 3 Pa Tu = 4 Pa 
mm m
2
 m m ‰ ‰ 
250 0,0491 0,7854 0,063 4,88 6,50 
300 0,0707 0,9425 0,075 4,07 5,42 
400 0,1257 1,2566 0,100 3,05 4,07 
500 0,1963 1,5708 0,125 2,44 3,25 
600 0,2827 1,8850 0,150 2,03 2,71 
800 0,5027 2,5133 0,200 1,52 2,03 
1000 0,7854 3,1416 0,250 1,22 1,63 
1200 1,1310 3,7699 0,300 1,02 1,36 
1400 1,5394 4,3982 0,350 0,87 1,16 
1600 2,0106 5,0265 0,400 0,76 1,02 
Graf 4.1 Minimální sklony stoky podle unášecí síly 
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Sklon podle Manningovy rovnice 
 Při návrhu stokové sítě se doporučuje navrhovat minimální sklon dna Imin (vypočtená 
hodnota je v m/m nebo v ‰) vetší, než vyhází podle Manningovy rovnice: 
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       (4.2) 
kde Tu … tečné napětí na dně stoky [Pa], 
ρ … průměrná hustota odpadní vody [kg.m-3], 
 g … gravitační zrychlení [m.s-2], 
v … průřezová rychlost v příčném profilu ve stoce [m.s-1], 
n … součinitel drsnosti pro kanalizace s hodnotou podle Manninga [-] [7]. 
 Velikost minimální unášecí síly závisí na druhu materiálu kanalizační stoky. U stoky 
zhotovené z plastů  je Tu = 3 Pa a u ostatních materiálů je Tu = 4 Pa [7]. 
Drsnostní součinitel podle Manninga 
 Pro odhad drsnosti je možno použít údaje v tab. 4.2. Nižší hodnota je doporučena pro nová 
potrubí, vyšší pro starší [5]. 
Tab. 4.2 Drsnostní součinitelé 
Materiál 
Manningův drsnostní součinitel n 
[s.m
-1/3
] 
  Min. hodnota Max. hodnota 
Hladký cementový povrch 0,010 0,013 
Kamenina 0,010 0,017 
Betonové potrubí 0,011 0,013 
Cihly s cementovou maltou 0,012 0,017 
Litinové potrubí 0,013 0,017 
Ocelové potrubí svařované 0,012 0,015 
PVC 0,010 0,011 
Sklolaminátové potrubí HOBAS 0,007 0,011 
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Tab. 4.3 Minimální sklony dle Manningovy rovnice při minimální dovolené rychlosti dle ČSN 75 6101 
Tu 3 Pa     
Tu 4 Pa     
ρ 1003 kg.m-3     
g 9,81 m.s
-2
     
v 0,7 m.s
-1
     
Materiál 
n nPRŮM Imin 
m.s
-1/3
 m.s
-1/3
 ‰ 
Hladký cementový povrch 0,010 0,013 0,012 100,3656 
Kamenina  0,010 0,017 0,014 38,35035 
Betonové potrubí 0,011 0,013 0,012 77,74715 
Cihly s cementovou maltou 0,012 0,017 0,015 24,97836 
Litinové potrubí 0,013 0,017 0,015 20,38095 
Ocelové potrubí svařované 0,012 0,015 0,014 38,35035 
PVC 0,010 0,011 0,011 54,8127 
Sklolaminátové potrubí HOBAS 0,007 0,011 0,009 436,8345 
Tab. 4.4  Minimální sklony dle Manningovy rovnice při maximální dovolené rychlosti dle ČSN 75 6101 
Tu 3 Pa     
Tu 4 Pa     
ρ 1003 kg.m-3     
g 9,81 m.s
-2
     
v 5 m.s
-1
     
Materiál 
n nPRŮM Imin 
m.s
-1/3
 m.s
-1/3
 ‰ 
Hladký cementový povrch 0,010 0,013 0,012 0,000756 
Kamenina  0,010 0,017 0,014 0,000289 
Betonové potrubí 0,011 0,013 0,012 0,000585 
Cihly s cementovou maltou 0,012 0,017 0,015 0,000188 
Litinové potrubí 0,013 0,017 0,015 0,000153 
Ocelové potrubí svařované 0,012 0,015 0,014 0,000289 
PVC 0,010 0,011 0,011 0,000413 
Sklolaminátové potrubí HOBAS 0,007 0,011 0,009 0,003289 
Graf 4.2 Minimální sklony dle Manningovy rovnice při minimální dovolené rychlosti dle ČSN 75 6101 
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4.1.2  Orientační návrh 
 Orientačně lze minimální sklon Imin v ‰ pro kapacitní průtok vypočítat podle vztahu: 
D
Imin
1631
          (4.3) 
kde D … průměr kruhové stoky nebo šířka nekruhové stoky [mm] [1]. 
Tento způsob výpočtu minimálního sklonu již v novější verzi ČSN  75 6101 z dubna 2012 
není použit, i přesto je v praxi stále používán. 
Tab. 4.5 Orientační návrh 
DN 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 
Imin 6,5 5,4 4,1 3,3 2,7 2,0 1,6 1,4 1,2 1,0 
Graf 4.3 Minimální sklony stoky podle Orientačního návrhu 
 
4.1.3 Imhoffovo kriterium 
 Imhoff definoval více kriterií pro stanovení minimálního sklonu. Známé je kriterium, podle 
kterého je za minimální sklon považován sklon, při kterém bude mít odpadní voda průtočnou 
rychlost 1 m.s
-1
 při 100 % plnění.[1] 
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4.1.4 Městské standardy pro kanalizační zařízení 
 Městské standardy jsou vydávány za účelem zabezpečení jednotného technického                  
a konstrukčního řešení výstavby vodohospodářských staveb v oblasti působnosti 
provozovatele [14]. Jsou stanovovány provozovateli vodohospodářských staveb, kterými jsou 
např. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. nebo 
samostatná města (obce). 
Praha 
 Provozovatelem kanalizace nadzemí hlavního města Praha jsou Pražské vodovody             
a kanalizace, a.s. 
 Sklon gravitačních stok se navrhuje tak, aby nedocházelo k zanášení stok. Předepsané 
minimální sklony jsou uvedeny v tabulce 4.6. Pokud není možno dodržet hodnoty 
minimálních sklonů stanovených v této tabulce, je nutno prokázat, že bude ve stoce průřezová 
rychlost posuzovacího průtoku větší než minimální transportní rychlost zabraňující usazování 
suspendovaných látek [17]. 
Tab. 4.6 Minimální sklony kanalizace - Praha 
PROFIL DN 
KANALIZACE 
SPLAŠKOVÁ 
KANALIZACE 
JEDNOTNÁ A 
DEŠŤOVÁ 
[mm] [‰] [‰] 
250 18,0 12,0 
300 14,0 9,0 
400 9,0 6,0 
500 7,0 5,0 
600 6,0 4,0 
800 5,0 3,0 
1000 4,0 2,5 
1200 3,0 1,6 
1400 2,0 1,3 
1600 a větší 2,0 1,0 
600/1100 5,0 3,0 
700/1250 4,0 2,5 
800/1430 3,0 2,0 
900/1600 2,5 1,7 
1000/1750 2,0 1,5 
1100/1875 2,0 1,3 
1200/2000 2,0 1,2 
1300/2100 2,0 1,1 
1400/2200 a větší 2,0 1,0 
 Ve výjimečných případech a po projednání a odsouhlasení správcem a provozovatelem 
kanalizace v rozsahu jejich kompetencí lze připustit u DN 300 sklony nižší než 14 ‰, nelze 
však připustit sklony  10 ‰ [17]. 
 Posouzení návrhu sklonů menších než hodnoty uvedené v tabulce 4.6: 
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[1] Minimální sklon gravitační stoky z hlediska beznánosového režimu musí odpovídat 
minimální transportní rychlosti vt. Podle typu kanalizace sítě se rozlišuje: 
 Splašková kanalizace - vt = 0,60 m∙s
-1
 pro posuzovací průtok Qhmax (neplatí pro  
DN 300), 
 Jednotná kanalizace - vt = 0,75 m∙s
-1
 pro posuzovací průtok Qmax, pokud je splněna 
podmínka  Qhmax  10,0 % Qdmin, pro Qhmax  10,0 % se beznánosový režim 
posuzuje jako dešťová kanalizace, 
 Dešťová kanalizace - vt = 0,75 m∙s
-1. Pro posouzení se použije srážka s těmito 
charakteristikami – 15 min déšť s periodicitou 5, s intenzitou 56,7 l∙s-1∙ha o úhrnu 
5,1 mm (J.Trupl, Čáry náhradních intenzit Praha-Hostivař). 
[2] V případě, že není možné dodržet v konkrétních terénních a sklonitostních poměrech 
podmínku minimálních transportní rychlosti ve stoce vt, minimální sklon se navrhne 
podle tabulky 4.6 [17]. 
Ostrava 
 Provozovatelem ostravských kanalizací je společnost OVAK (Ostravské vodovody              
a kanalizace, a.s.) 
 Podélné sklony stok budou respektovat sklon terénu s přihlédnutím k max. rychlostem 
vody v potrubí, která je při kapacitním plnění 5 m∙s-1. U nových stok bude min. sklon 3 ‰. 
V případě, že tato podmínka nemůže být dodržena, musí být sklon potrubí projednán 
s provozovatelem [20]. 
 V přilehlém okolí města a na území Moravskoslezského kraje je provozovatelem 
kanalizací SmVaK (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.) 
 Sklon a profil gravitačních stok se navrhuje tak, aby byla zajištěna dostatečná unášecí síla 
odpadních vod zamezující zanášení stok [19]. 
 Minimální spád stok se stanovuje dle příslušné ČSN. Pokud jsou sklony větší než 35 ‰ 
pro všechny kruhové profily do DN 1000 a 30 ‰ na profily pro DN větší než DN 1000, je 
nutno počítat s provzdušněním proudu [19]. 
Brno 
 Brněnské kanalizace jsou provozovány akciovou společností Brněnské vodovody               
a kanalizace, a.s. 
Návrh minimálních sklonů stok jednotné stokové soustavy a dešťových stok oddílné soustavy 
se provede dle ČSN 75 6101, čl. 4.7 [18]. 
 Profil a sklon gravitačních stok se navrhují tak, aby byla zajištěna minimální unášecí síla 
odpadních vod, při které nedochází k zanášení stok. Doporučení hodnoty minimálních sklonů 
jsou uvedeny v tabulce 4.7 [18]. 
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Tab. 4.7 Doporučené hodnoty minimálních sklonů - Brno 
 
 
 
 
 
 
 
 Pokud nebude možné dodržet výše uvedené sklony, je nutné navrhnout hydraulicky 
výhodnější profil stoky (tvar vejčitý); navržený sklon však nesmí být menší než sklon 
uvedený v ČSN 75 6101. V tomto případě je nutné určit četnost proplachů [18]. 
 Pro splaškové stoky všech profilů platí, že menší sklon než 3 ‰ je možné navrhnout pouze 
po projednání s vlastníkem a provozovatelem kanalizace [18]. 
Příbram 
 Návrh minimálních sklonů gravitačních stok jednotné a oddílné stokové soustavy se 
provede dle platných norem (ČSN 75 6101, čl. 4.8.). Sklon a profil gravitačních stok se 
navrhuje tak, aby bylo zabráněno zanášení stok [21]. V tabulce 4.8 jsou vypsány hodnoty 
minimálních sklonů podle technických standardů města Příbram. 
Tab. 4.8 Doporučené hodnoty minimálních sklonů - Příbram 
Vnitřní světlost 
potrubí DN 
[mm] 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 
Jednotná 
splašková 
kanalizace sklon 
[‰] 
9,0 6,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,5 1,6 1,3 
Oddílná 
splašková 
kanalizace 
18,0 14,0 9,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 3,0 
 
4.2 SROVNÁNÍ METOD URČENÍ MINIMÁLNÍHO SKLONU STOKY 
 V této kapitole jsou srovnány různé přístupy pro určení minimálního sklonu. Jsou zde 
v jednotlivých grafech uvedeny hodnoty minimálního sklonu podle městských standardů           
a podle výpočtů dle ČSN 75 6101. 
4.2.1 Podle ČSN 75 6101 
 V následujícím grafu 4.4 jsou uvedeny v metody určení minimálních sklonů podle výpočtů 
orientačního návrhu a výpočtu v závislosti na minimální hodnotě tečného napětí. Z grafu 4.4 
je patrné, že nejnižší sklony jsou pro minimální tečné napětí Tu = 3 Pa.  
 
DN 
jednotná, dešťová   - 
sklon  [‰] 
splašková              
- sklon [‰] 
300 6,0 14,0 
400 5,0 9,0 
500 5,0 7,0 
600 4,0 6,0 
800 3,0 5,0 
1000 2,5 4,0 
1200 1,6 3,0 
1400 1,3 3,0 
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Graf 4.4 Minimální sklony stoky podle ČSN 
 
4.2.2 Městské standardy 
 V následujícím grafu 4.5 je zobrazeno srovnání minimálních sklonů podle městských 
standardů pro splaškové kanalizace. Z grafu je patrné, že při vyšších dimenzích potrubí jsou 
v Praze dovoleny nižší hodnoty minimálních sklonů. Při nižších dimenzích jsou dovolené 
hodnoty minimálních sklonů stejné. 
Graf 4.5 Minimální sklony stoky podle městských standardů – splašková kanalizace 
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 V grafu 4.6 jsou zobrazeny hodnoty minimálních sklonů podle městských standardů pro 
jednotnou kanalizace. Z tohoto grafu vyplívá, že při nižších dimenzích stoky jsou v Praze 
požadovány vyšší hodnoty minimálních sklonů než například v Brně. 
Graf 4.6 Minimální sklony stoky podle městských standardů – jednotná kanalizace 
 
 
4.3 SLOVENSKO 
 Sklon stoky se nejčastěji navrhuje v souladu se sklonem terénu v hloubkách, které 
umožňují vhodné výškové zaústění kanalizačních přípojek [6]. 
 
Obr. 4.1 Navrhování sklonu stok io v souladu se sklonem terénu it 
 
4.3.1 Minimální sklon stok 
 Když je sklon terénu příliš malý nebo dokonce v protisklonu ke směru odvádění odpadních 
vod, je třeba uliční stoky ukládat v minimálních dovolených sklonech, aby se stoky nemusely 
zakládat ve velkých hloubkách [6]. 
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Obr. 4.2 Navrhování sklonu io = iomin 
 Stoky se mají ukládat ve sklonech větších než je minimální dovolený sklon iomin (Tab.4.9) 
          
  
        (4.4) 
 
kde D … průměr kruhové stoky nebo šířka nekruhové stoky [mm] 
 a … jednotná soustava: podle STN 75 6101 se doporučuje a = 1500 [-] 
         bezdeštné stoky oddílné soustavy, ve kterých odpadní vody netransportují pískové 
částice a = 1000 [6]. 
Tab. 4.9 Minimální přípustné sklony stok - Slovensko 
D [mm] 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 
Minimální přípustné sklony iomin [‰] 
Jednotná 
soustava 5,00 3,75 3,00 2,50 1,88 1,50 1,00 0,75 
Bezdeštné stoky 3,33 2,50 2,00 1,67 1,25 1,00 0,67 0,5     1) 
1) sklon dna 0,5 ‰ se považuje za nejmenší přípustný sklon ze stavebních důvodů 
4.3.2 Minimální sklon stoky podle STN 73 6701 
 Hodnoty minimálních sklonů, při kterých nedochází k zanášení potrubí (bez ohledu na stav 
a průtok potrubí) jsou uvedené v tab. 4.10.  Při návrhu nižších sklonů než je uvedené 
v tabulce, je nutné vždy udělat individuální posouzení [13]. 
Tab. 4.10 Minimální sklon stoky podle STN 73 6701 
Profil stoky Splašková kanalizace Dešťová kanalizace 
DN [mm] [‰] [‰] 
250 18 12 
300 14 9 
400 9 6 
500 7 5 
600 6 4 
800 5 3 
1000 4 2,5 
1200 3 1,6 
1400 2 1,3 
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4.4 ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ODKANALIZOVÁNÍ 
 Zvláštní způsoby odkanalizování se používají tam, kde není možné použít gravitační 
způsob odkanalizování [7]. Mezi alternativní způsoby odkanalizování patří tlaková                        
a podtlaková (vakuová) kanalizace. 
4.4.1 Tlakový systém stokových sítí 
 Tlakový systém stokových sítí je systém k dopravě splaškových odpadních vod jediným 
výtlakem nebo rozvětvenou tlakovou trubní sítí, na jejímž začátku (proti proudu) je vždy 
osazen zdroj tlaku [8]. 
 Tlaková kanalizace patří v současné době k nejrozšířenějším alternativním způsobům 
odvádění odpadních vod. Volba této kanalizace se doporučuje pro plochá nebo mírně zvlněná 
území [15]. 
 Sklon tlakové trubní sítě by měl být minimálně 0,3 %, minimální požadovaná průtočná 
rychlost je 0,7 m∙s-1 [15]. 
Výhodami tlakové kanalizace je velmi malý rozsah zemních a výkopových prací, potrubí 
tlakové kanalizace se ukládá pouze do nerzámrzné hloubky  (0,8 až 1,2 metru) [16]. 
 Za účelem snižování sedimentace a ulpívání pevných látek musí být dosaženo nejméně 
jednou za 24 hodin minimální průtočné rychlosti 0,7 m∙s-1. Rychlosti nižší než 0,7 m∙s-1 
mohou být za určitých provozních podmínek připuštěny za předpokladu, že bude splněna 
předchozí podmínka [8]. 
4.4.2 Podtlakový (vakuový) systém stokových sítí 
  Vakuové odkanalizování je založeno na principu vyvození podtlaku v hlavním uličním 
stokovém potrubí, do kterého se přes sací ventily domovních kanalizačních přípojek nasávají 
odpadní vody z napojených nemovitostí [15]. 
 Výškové uspořádání v podélném profilu potrubí musí umožnit proplachovací (samočistící) 
průtok a zabránit usazování pevných látek. U podtlakových kanalizačních přípojek musí být 
minimální vzdálenost mezi vrcholovými výškovými lomy 1,5 m. Podtlakové stoky musí mít 
sklon nejméně 2 ‰. Jestliže má terén sklon ve směru průtoku nejméně 2 ‰, může být 
podtlaková stoka ukládána ve stejném sklonu rovnoběžně s terénem. Když se klesající úseky 
střídají se stoupajícími úseky, musí podélný profil zajistit co nejmenší velikost vodních 
uzávěrů v nejnižších místech profilu [9]. 
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5  KONCEPCE PROJEKTOVÉ,PROVOZNÍ A SPRÁVNÍ 
ČINNOSTI 
 V následující kapitole jsou popsány požadavky a doporučení při návrhu stokové sítě 
v praxi. Jsou zde popsány požadavky jednotlivých institucí, s kterými návrh a provozování 
kanalizace souvisí.  
5.1 PROJEKČNÍ FIRMA 
 Při návrhu minimálního sklonu na stokové síti musí projektant zohledňovat požadavky 
investora, budoucího provozovatele a geologické podmínky dané oblasti. Nejčastějším 
požadavkem kladeným na projektanta investorem jsou co nejnižší investice (např. minimální 
náklady na zemní práce, cenově přijatelný typ materiálu pro investora). Provozovatel (obec 
nebo vodovody a kanalizace) požaduje po projektantovi konzultace projektu v průběhu 
zpracování, z důvodu kontroly dodržování technických požadavků daného provozovatele. Při 
realizaci projektu je důležitá i vzájemná dohoda mezi investorem, provozovatelem a 
projektantem. 
 Důležitým kritériem určení minimálního sklonu je inženýrsko-geologický průzkum, který 
určí v jaké hloubce je hladina podzemní vody nebo skladbu materiálového podloží. Jestliže je 
podloží tvořeno skalním masivem jsou investice na výkopové práce vyšší a proto je důležité 
volit sklon s ohledem na hloubku výkopu, která se volí minimální. Pokud by v úsecích 
vznikala vysoká hloubka výkopu, je vhodnější zvýšit profil stoky. Při zvýšení profilu stoky se 
sníží hodnota minimálního sklonu stoky a zároveň i hloubka výkopu. Tato varianta je 
z ekonomického hlediska výhodnější. 
 Úsek s nevyhovujícím sklonem je třeba zapsat do dokumentace jako kritický úsek a je 
nutné provádět kontrolu, aby nedocházelo k zanášení stoky.  
5.1.1 Minimální sklon 
 V praxi se nejčastěji na určení minimálního sklonu používá orientačního návrhu, který je 
nejjednodušším a nejrychlejším způsobem určení hodnoty minimálního sklonu. 
 Pokud je navržený sklon pro daný profil menší než podle doporučených hodnot, je nutno 
navrhnout umělé proplachování, nebo jiný způsob čištění stok. Po dohodě s provozovatelem 
kanalizace lze navrhnout i přečerpávání v případě, že vytvořením dostatečného sklonu stoky 
podle minimální unášecí síly by vzniklo nepříznivé výškové uspořádání stok [7]. 
5.1.2 Hloubka výkopu 
 V případech křížení kanalizační sítě s jinými inženýrskými sítěmi je nutné zachovat 
minimální svislé a vodorovné vzádelonosti mezi jednotlivými sítěmi. V některých případech 
může nastat situace, kdy nelze dodržet minimální hloubku výkopu a při návrhu stokové sítě se 
musí z tohoto důvodu volit mezi hloubkou menší nebo větší než je minimální hloubka 
výkopu. Z větší hloubkou výkopu rostou i investiční náklady na výkopové práce. Při menší 
hloubce výkopu dochází k namáhání stoky, proto je nutné jako ochrana navrhnout 
obetonování stoky. Tento způsob uložení a s tím související ochrana stoky přináší jisté 
navýšení investičních nákladů, ale tyto náklady nejsou o tolik vyšší než při větší hloubce 
výkopu. 
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 Hloubkové uložení stok je nutno navrhnout tak, jak to vyžaduje celkové řešení stokových 
sítí a okolních staveb s přihlédnutím na hloubková pásma ostatních podzemních vedení 
technického vybavení [7]. 
Hloubkové uložení stok mimo zastavěné území se řeší ve vztahu k nezámrzné hloubce, na 
hospodárnost stavby a na podmínky dané křižováním ostatních podzemních vedení 
technického vybavení, pozemních komunikací a drah popř. i zemědělským využíváním 
pozemků [7.] 
 Doporučená minimální výška krytí stoky pod silniční komunikací je 1,80 m; doporučená 
maximální hloubka dna uliční stoky je 6,0 m (netýká se sběračů). V chodníku, ve všech 
pásech přidruženého prostoru komunikace, které neslouží provozu nebo stání vozidel, a ve 
volném terénu mimo souvislou zástavbu doporučuje ČSN 73 6005 podle místních podmínek 
minimální výšku krytí 1,0 m. Při křížení dráhy a komunikace doporučuje ČSN 75 6230 
minimální výšku krytí 1,50 m [7]. 
5.1.3 Shrnutí a doporučení 
Před samotným návrhem je potřebná prohlídka dané oblasti, která je důležitá pro vypracování 
studie dané oblasti. Přílohou k této studii je fotodokumentace, jenž je provedena při prohlídce. 
Jedním z hlavních podkladů pro návrh stokové sítě je hydrogeologický průzkum podloží. Za 
jakoukoliv chybu v projektu zodpovídá projektant. 
5.2 PROVOZOVATEL KANALIZACE 
 Provozovatelem kanalizací může být vlastník (město, obec), vodohospodářská firma (např. 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. nebo Pražské vodovody a kanalizace, a.s.), svazek obcí 
nebo fyzická osoba. Při návrhu minimálního sklonu stokové sítě provozovatel požaduje 
dodržení předepsaných požadavků, které jsou uvedeny v městských standardech daného 
města nebo jsou dány normou ČSN 75 6101.  
5.2.1 Minimální sklon 
 Každý provozovatel kanalizace (město nebo vodohospodářská společnost) má dané 
požadavky, které je zapotřebí při návrhu stokové soustavy dodržovat. Pokud není možné tyto 
požadavky z nějakého důvodu dodržet, je nutná písemná dohoda mezi provozovatelem                       
a projektantem. Touto dohodou je dán určitý kompromis mezi oběma stranami. Kromě 
oboustranné dohody je nutné dodržet minimální sklon uvedený v normě ČSN 75 6101. 
5.2.2 Hloubka výkopu 
 Hloubka výkopu je stejně jako návrh minimálního sklonu předmětem městských 
standardů. Pokud nelze z nějakého důvodu dodržet minimální hloubku výkopu danou 
městskými standardy je nutné dodržet minimální hloubku výkopu danou normou              
ČSN 75 6101.  
5.2.3 Shrnutí a doporučení 
 Pokud při návrhu stokové sítě dojde k případu, kdy nejsou dodrženy podmínky dané 
provozovatelem, je zapotřebí navrhnout určitá opatření. Při nedodržení minimálního sklonu 
dochází k usazování nečistot na dně stoky, které způsobují hydraulické změny v profilu stoky. 
Z tohoto důvodu je důležité provádět pravidelné kontroly kanalizace pomocí kamer                      
a k následnému čistění stoky. Čištění stoky může být zajištěno proplachovacími šachtami, 
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hydromechanizací, ručně nebo se souhlasem provozovatele napojením dešťové kanalizace na 
splaškovou za posledním domem. 
5.3 STÁTNÍ SPRÁVA 
 Státní správa tvoří orgány, které vykonávají činnost státu. Mezi tyto orgány patří například: 
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Městské a Obecní úřady, Stavební 
úřady, Krajské úřady, Katastrální úřady a další [12]. 
5.3.1 Krajské úřady 
 Při projektu kanalizační sítě je potřebný souhlas všech správců sítí a ostatních dotčených 
orgánů (např. povodí). Před samotným začátkem návrhu je důležité vodoprávní řízení, kde 
každý dotčený orgán státní správy vznese své podmínky (např. jaký má být ředící poměr, 
jestli mají být u odtoku z odlehčovací komory osazeny česle). 
5.3.2 Obce 
 Obec jako zadavatel projektu má možnost čerpat dotace z fondů Evropské unie. Při nižších 
investičních nákladech na provedení stoky na 1 obyvatele jsou vypláceny vyšší dotace. 
Z tohoto důvodu jsou často navrhovány tlakové a podtlakové systémy stokových sítí, které 
mají nižší investiční náklady, ale jejich náklady na provoz jsou oproti gravitačnímu způsobu 
odkanalizování vyšší. Jako podklad při rozhodování mezi jednotlivými způsoby je používána 
technicko-ekonomická studie, ve které jsou srovnány všechny vhodné systémy 
odkanalizování s ohledem na hloubku výkopu a geologické podmínky dané oblasti. 
5.3.3 Stavební úřady 
 Jako poslední institucí, která může daný projekt zastavit nebo schválit je stavební úřad. 
Ten již projekt neposuzuje po technické stránce, ale jen kontroluje, jestli projekt obsahuje 
všechny potřebné právní náležitosti. Také požaduje vyjádření všech dotčených zúčastněných 
stran, jako jsou např. majitelé parcel, pokud jim není samotná obec, vyjádření od 
provozovatelů inženýrských sítí, které jsou vedeny v okolí stoky. Jestliže projekt obsahuje 
všechny právní náležitosti a kladná vyjádření od všech zúčastněných stran, stavební úřad vydá 
stavební povolení.  
 Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, 
základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, 
údaje o tom, kdo bude stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, 
je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby 
rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění [10]. 
 K žádosti stavebník připojí projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která 
obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, 
zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů [10]. 
 Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je 
to třeba, i pro její užívání. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných zájmů a stanoví zejména 
návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení 
kontrolních prohlídek stavby [10].  
 Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje 
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o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi 
stavby, pokud není stavebníkem [10]. 
 Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 
nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na 
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti začíná běžet 
lhůta platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy 
stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to 
neplatí, jestliže stavba byla již zahájena [10]. 
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6  STARÝ PODDVOROV 
 Jihomoravská obec se rozprostírá v jihovýchodní části kraje, regionu Slovácko. Vzdálenost 
od krajského města Brna je přibližně 70 km a od okresního města Hodonína je 13 km. Svojí 
polohou 220 a 250 m nadmořské výšky a necelým tisícem obyvatel se řadí mezi obce střední 
velikosti [11]. 
 Historie obce sahá do 13. století, kdy je připomínána jako jedna z osad patřících 
k cisterciáckému klášteru ve Velehradě. První písemná zmínka o samostatné obci Potvorov 
pochází z roku 1704 a od roku 1924 nese název Starý Poddvorov. Dominantu obce tvoří 
zvonice, původně dřevěná z roku 1770, od roku 1855 již zděná. Nad obcí se nachází větrný 
mlýn beraního typu, celodřevěné konstrukce, který pochází z roku 1870. Díky důmyslné 
konstrukci soustrojí byl mlýn celý otočný, aby lopaty byly vždy na straně větru [11]. 
Tab. 6.1 Infrastruktura obce 
Katastrální výměra 580 ha 
Zastavěná polocha 17 ha 
Výměra vinic 98 ha 
Počet obyvatel 978 (k 1.1.2011) 
OBČANSKÁ VYBAVENOST 
Pošta ano 
Zdravotní zařízení detašované 
Základní škola ano (1. - 5.tř.) 
Mateřská školka ano 
Vodovod  ano  
Plynovod ano 
Kanalizace ano 
ČOV ano 
Průmysl Výroba bazénů 
 
 
Obr. 6.1 Poloha obce 
Zdroj: http://mapy.cz/#!x=17.002501&y=48.879845&z=10&d=muni_5665_1&t=s 
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Obr. 6.2 Vyznačení posuzovaných úseků kanalizační stoky v obci 
Zdroj: http://mapy.cz/#!x=16.986549&y=48.875191&z=14&d=muni_5665_1&t=s 
6.1 POPIS STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SÍTĚ 
 V obci je vybudována jednotná a oddílná kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
z obce jsou odváděny na ČOV, která slouží jak pro Nový Poddvorov, tak Starý Poddvorov. 
ČOV je mechanicko-biologická s předřazeným selektorem. Kanalizaci vlastní obce Starý 
Poddvorov a Nový Poddvorov a provozuje ji obec Starý Poddvorov [22]. 
 Dešťové vody jsou odváděny dešťovou stokou ve východní části obce, ve zbylé části obce 
jsou odváděny jednotnou kanalizací. Na území obce jsou na jednotné kanalizaci vybudovány 
oddělovací komory určené k oddělení přívalových dešťových vod. Jedna z nich je umístěna 
na konci kanalizačního sběrače vedeného z obce Nový Poddvorov, další odlehčovací komory 
jsou umístěny na jednotlivých kanalizačních sběračích jihozápadně od obce Starý Poddvorov. 
Z oddělovacích komor jsou přívalové dešťové vody odváděny do Hrabínkovy stružky, která 
protéká západní částí obce Starý Poddvorov [22]. 
 Jedná se o kanalizační síť přibližně 50 let starou. Celková délka jednotné kanalizace je            
9,6 km. Kanalizace je zhotovena z betonových, kameninových a PVC trub o profilech od   
DN 150 až po DN 1000. (Tab. 6.3) Nejdelší část kanalizační stoky zaujímájí betonové trouby 
DN 400 o délce 1887,5 m. Celková délka kanalizační stoky z betonových trub je 6,69 km, 
z PVC trub je 2,8 km a kameninových trub je 78,4 m. Největší procentuální zastoupení má 
A1-1 
B1-4 
B1-2 
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profil DN 400. Při posuzování nebude provedeno porovnání s žádnými městskými standardy, 
jelikož obec je vlastníkem a zároveň i provozovatelem kanalizační stoky. 
Tab. 6.2 Evidence materiálu podle DN a délek 
BETON PVC KAMENINA 
DN [mm] Délka [m] DN [mm] Délka [m] DN [mm] Délka [m] 
200 143,8 150 197,4 150 43,6 
250 394,3 200 250,1 250 34,8 
300 1156,8 250 1047,2 
  400 1887,5 300 760,2 
  500 551,7 400 559,7 
  600 685,2 500 12,8 
  800 377,2 600 10,3 
  1000 1492,3 
    
Tab. 6.3 Zastoupení kanalizačních stok podle DN 
DN Délka 
  m % 
150 241 2,5 
200 393,9 4,1 
250 1476,3 15,4 
300 1917 20,0 
400 2447,2 25,5 
500 564,5 5,9 
600 695,5 7,2 
800 377,2 3,9 
1000 1492,3 15,5 
Celkem 9604,9 100 
 
Graf 6.1 Zastoupení kanalizačních stok podle DN 
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6.2 URČENÍ MINIMÁLNÍHO SKLONU NA JEDNOTNÉ STOCE  
 Porovnání metod určení minimálního sklonu bude provedeno na úsecích B1-2 a B1-4. 
Úsek B1-2 je vybudován z PVC trub o profilech DN 200 – DN 400 a celkové délce 150,3 m. 
Tento úsek se nachází na ulici Hanácká. Druhý posuzovaný úsek B1-4 se nachází na ulici 
Čekačka, je vybudován z betonových trub o profilech DN 300 – DN 600, jedná se 134,4 m 
dlouhý úsek kanalizační stoky. 
Tab. 6.4 Základní údaje kanalizační stoky B1-2 
Úsek  Šachta Materiál DN Délka 
Sklon 
dna Ulice 
  poč. kon.   [mm] [m] [%]   
1 162 161 PVC 200 27,6 7,5 Hanácká 
2 161 160 PVC 200 36,7 7,5 Hanácká 
3 160 159 PVC 300 20 22 Hanácká 
4 159 158 PVC 300 31,8 12 Hanácká 
5 158 157 PVC 400 30,2 15 Hanácká 
6 157 145 PVC 400 4 18 Hanácká 
Tab. 6.5 Základní údaje kanalizační stoky B1-4 
Úsek  Šachta Materiál DN Délka 
Sklon 
dna Ulice 
  poč. kon.   [mm] [m] [%]   
1 165 164 BET 300 57,3 4,2 Čekačka 
2 164 147 BET 400 59,2 6,1 Čekačka 
3 147 146 BET 600 11,8 5,8 Čekačka 
4 146 145 BET 600 6,1 6 Čekačka 
 
 
Obr. 6.3 Poloha posuzovaných úseků 
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6.2.1 Orientační návrh  
 Návrh minimálního sklonu pomocí orientačního návrhu je nejčastěji používanou metodou 
pro projektanty při návrhu stokové sítě, přestože již není uveden jako jeden z možných 
výpočtů v ČSN 75 6101. 
Tab. 6.6 Výpočet podle orientačního návrhu pro stoku B1-2 
DN [mm] 200 300 400 
Imin [‰] 8,16 5,44 4,08 
Tab. 6.7 Výpočet podle orientačního návrhu pro stoku B1-4 
DN [mm] 300 400 600 
Imin [‰] 5,44 4,08 2,72 
6.2.2 Manningova rovnice 
 Návrh minimálního sklonu bude proveden pro různé velikosti rychlostí ve stoce. Velikost 
minimální unášecí síly bude pro jednotlivé stoky uvažována rozdílná, jelikož stoka B1-2 je 
vybudována z PVC trub a stoka B1-4 je vybudována z betonových trub. Při výpočtu 
minimálního sklonu podle Manningovy rovnice vychází malé hodnoty sklonů. Při návrhu 
minimálního sklonu jsou normou ČSN 75 6101 doporučeny volit vyšší sklony, než vychází 
podle Manningovy rovnice.  
Tab. 6.8 Výpočet podle Manningovy rovnice  
ρ 1003 kg.m-3 
g 9,81 m.s-2 
nBET 0,013 m.s
-1/3 
TuBET 4 Pa 
nPVC 0,011 m.s
-1/3 
TuPVC 3 Pa 
vt Imin, BET Imin,PVC 
m.s-1 ‰ ‰ 
3 0,00776 0,00669 
2 0,08841 0,07622 
1 5,65848 4,87808 
0,7 48,096 41,463 
6.2.3 Stanovení minimálního sklonu z hlediska zanášení stok 
 Při stanovení minimálního sklonu z pohledu zanášení stok, je nejmenší sklon stoky takový, 
při kterém hodnota 1/m návrhového dešťového průtoku vyvolá ve stoce minimální tečné 
napětí. Hodnota m je podíl výpočtové intenzity deště periodicity závisející na druhu lokality a 
intenzity periodicity 5 [7]. 
 Intenzita deště je brána dle Trupla pro nejbližší stanici Hodonín. Při návrhu je u obou 
periodicit počítáno s dobou trvání deště 15 minut. V tabulce 6.9 a 6.10 jsou určeny hodnoty 
intenzity deště podle stanovené periodicity a době trvání deště. 
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Tab. 6.9 Výpočtová intenzita deště periodicity podle druhu lokality 
p 0,5 rok-1 
 i 162 l∙s
-1∙ha-1 
t 15 min 
 
Tab. 6.10 Intenzita deště periodicity 5 
p 5 rok-1 
 i 56,1 l∙s
-1∙ha-1 
t 15 min 
 
Tab. 6.11 Stanovení minimálního sklonu 
m 2,888 
     1/m 0,346 
     Q 183,5 m3∙den-1 = 0,00212 m3∙s-1 
 1/m *Q 0,000735 m3∙s-1 
    ρ 1003 kg.m-3 
    g 9,81 m.s-2 
    B1 - 2  
      nPVC 0,011 m.s
-1/3 
    DN A O R v Tu Imin 
mm m2 m m m∙s-1 Pa ‰ 
200 0,0314 0,6283 0,050 0,06760 14,7699 30,021815 
300 0,0707 0,9425 0,075 0,03005 4,5487 6,163907 
400 0,1257 1,2566 0,100 0,01690 2,7327 3,793614 
B1 - 4 
      nBET 0,013 m.s
-1/3 
    DN A O R v Tu Imin 
mm m2 m m m∙s-1 Pa ‰ 
300 0,0707 0,9425 0,075 0,03005 5,5980 7,585805 
400 0,1257 1,2566 0,100 0,01690 4,0233 4,088956 
500 0,1963 1,5708 0,125 0,01082 2,3981 1,949788 
V úseku B1 – 2 je při velikosti profilu DN 400 nedodržena při uvažovaném průtoku 
minimální hodnota tečné napětí Tu = 3 Pa. V úseku B1 – 4 je při velikosti profilu DN 500 
nedodrženo minimální tečné napětí na dně stoky. U betonového potrubí je minimální tečné 
napětí Tu = 4 Pa. Z důvodu nedodržení minimálního tečného napětí na dně stoky, může 
docházet k zanášení. Jako opatření je doporučena pravidelná kontrola stoky a proplachování 
kanalizace. 
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6.3 URČENÍ MINIMÁLNÍHO SKLONU NA SPLAŠKOVÉ STOCE 
 Návrh minimálního sklonu bude proveden na úseku splaškové kanalizační stoky A1-1, 
který je vybudován z betonových trub o profilech DN 300 – DN 500 a celkové délce úseku 
410,7 m. Posuzovaný úsek se nachází na ulici Kostelní. 
Tab. 6.12 Základní údaje kanalizační stoky A1-1 
Úsek  Šachta Materiál DN Délka Sklon dna Ulice 
  poč. kon.   [mm] [m] [%]   
1 74 73 BET 300 50,6 5,2 Kostelní 
2 73 72 BET 400 49,8 4,2 Kostelní 
3 72 71 BET 400 57 5,9 Kostelní 
4 71 70 BET 500 49,3 7,1 Kostelní 
5 70 68 BET 500 61,7 6,6 Kostelní 
6 68 67 BET 500 51,9 6,2 Kostelní 
7 67 66 BET 500 41,5 4,5 Kostelní 
8 66 65 BET 500 15 3,8 Kostelní 
9 65 64 BET 500 33,9 3,8 Kostelní 
 
 
Obr. 6.4 Poloha posuzovaného úseku 
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6.3.1 Tečné napětí 
 Navrhovaný sklon musí být dostačující, aby ve stoce nedocházelo k zanášení. Velikost 
minimálního tečného napětí Tu = 4 Pa, jelikož posuzované úseky stoky jsou z betonových 
kanalizačních trub. V tabulce 6.13 je uveden výpočet minimálního sklonu určený podle 
tečného napětí.  
Tab. 6.13 Tečné napětí u stoky A1-1 
Tu 4 Pa 
  
ρ 1003 kg.m-3 
  
g 9,81 m.s-2 
  DN  A O R Imin 
mm m2 m m ‰ 
300 0,07 0,94 0,08 5,42 
400 0,13 1,26 0,10 4,07 
500 0,20 1,57 0,13 3,25 
6.3.2 Orientační návrh 
 Návrh minimálního sklonu je nejčastěji používanou metodou pro projektanty při návrhu 
stokové sítě, když již není uveden jako jeden z možných výpočtů v ČSN 75 6101. V tabulce 
6.14 jsou uvedeny vypočtené hodnoty minimálního sklonu pro úsek stoky A1-1. 
Tab. 6.14 Orientační návrh u stoky A1-1 
DN [mm] 300 400 500 
Imin [‰] 5,44 4,08 3,26 
 
6.4 POSOUZENÍ A DOPORUČENÍ PRO OBEC 
 V předcházejících podkapitolách byly určeny minimální sklony jednotné i splaškové stoky 
pomocí výpočtů podle Manningovy rovnice, orientačního návrhu a tečného napětí. 
 Kanalizační stoka je v dané lokalitě v kritickém stavu, z důvodu vysokého stáří. Na 
určitých úsecích stoky dochází k zanášení dna, které se musí řešit čištěním stoky. Pomocí 
kamerových prohlídek stoky byly zjištěny deformace stoky a vrůstání kořenových systémů do 
profilu stoky. Tyto nedostatky budou řešeny v nejbližší době rekonstrukcí kanalizační stoky 
obce. Během rekonstrukce budou stávající betonové trouby vyměněny za nové trouby z PVC.  
 V následujících podkapitolách jsou porovnány vypočtené hodnoty minimálního sklonu se 
skutečnými hodnotami sklonu dna stoky. Obec je vlastníkem a rovněž i provozovatelem 
kanalizace, tudíž se hodnota minimálního sklonu nebude porovnávat z žádnými městskými 
standardy. 
6.4.1 Jednotná kanalizační stoka 
 Při návrhu minimálního sklonu jsou posuzovány dvě stoky jednotné kanalizace, které se 
liší volbou materiálu a velikostí jednotlivých profilů DN. Návrh byl proveden pomocí 
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orientačního návrhu, Manningovy rovnice a návrhovém dešťovém průtoku vyvolávajícím ve 
stoce minimální tečné napětí.  
 Pomocí orientačního návrhu byly stanoveny jednotlivé hodnoty minimálního sklonu pro 
profily DN stávající stoky. Pro posouzení byly použity profily DN 200, DN 300, DN 400               
a DN 600. Hodnoty minimálního sklonu byly stanoveny takto: 
Tab. 6.15 Hodnoty orientačního návrhu 
DN [mm] 200 300 400 600 
Imin [‰] 8,16 5,44 4,08 2,72 
 Při návrhu minimálního sklonu podle Manningovy rovnice byly zvoleny k výpočtu odlišné 
hodnoty rychlosti odpadní vody ve stoce. K posouzení vypočtených hodnot minimálního 
sklonu bude použita hodnota minimálního sklonu při rychlosti 1m·s-1. Výpočtem při této 
rychlosti byla hodnota minimálního sklonu u betonových trub stanovena Imin = 5,7 ‰. U stoky 
zhotovené z PVC trub při stejné rychlosti byla hodnota minimálního sklonu Imin = 4,9 ‰. 
Tab. 6.16 Posouzení úseku B1-2 
Úsek Poč. Š Kon. Š DN ISKUT IOR.N. Posouzení 
skutečného sklonu 
IM.R. Posouzení 
skutečného sklonu       mm ‰ ‰ ‰ 
1 162 161 200 7,5 8,16 Nevyhovuje 4,9 Vyhovuje 
2 161 160 200 7,5 8,16 Nevyhovuje 4,9 Vyhovuje 
3 160 159 300 9 5,44 Vyhovuje 4,9 Vyhovuje 
4 159 158 300 12 5,44 Vyhovuje 4,9 Vyhovuje 
5 158 157 400 15 4,08 Vyhovuje 4,9 Vyhovuje 
6 157 145 400 18 4,08 Vyhovuje 4,9 Vyhovuje 
 Z tabulky 6.16 je patrné, že v úsecích 162 – 161 a 161 – 160 je skutečný sklon návrhu nižší 
než vypočítaný orientační sklon, ale při porovnání s výslednou hodnotou minimálního sklonu 
podle Maningovy rovnice vyhovují. Jedná se o koncové úseky stoky, proto jsou doporučené 
kontroly stavu stoky. Při zanášení stoky bude provedeno propláchnutí kanalizace tlakovou 
vodou. 
Tab. 6.17 Posouzení úseku B1-4 
Úsek Poč. Š Kon. Š DN ISKUT IOR.N. Posouzení 
skutečného sklonu 
IM.R Posouzení 
skutečného sklonu       mm ‰ ‰ ‰ 
1 165 164 300 4,2 5,44 Nevyhovuje 5,7 Nevyhovuje 
2 164 147 400 6,1 4,08 Vyhovuje 5,7 Vyhovuje 
3 147 146 600 5,8 2,72 Vyhovuje 5,7 Vyhovuje 
4 146 145 600 6 2,72 Vyhovuje 5,7 Vyhovuje 
 Tabulka 6.17 zobrazuje posouzení skutečného sklonu na úseku B1-4. Z tabulky vyplívá, že 
skutečný sklon stoky nevyhovuje při posouzení s vypočteným minimálním sklonem podle 
orientačního návrhu a také vypočtené hodnotě podle Maningovy rovnice pouze v koncovém 
úseku 165 – 164. Jako opatření je navrhnuta pravidelná kontrola stoky a při zanesení 
proplachování tlakovou vodou. 
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6.4.2 Splašková kanalizační stoka 
 Návrh minimálního sklonu splaškové kanalizační stoky byl proveden na jednom úseku 
kanalizační stoky v obci. Minimální sklon byl stanoven pomocí orientačního návrhu a tečného 
napětí na dně stoky. 
 Podle orientačního návrhu byly stanoveny jednotlivé hodnoty minimálního sklonu pro 
profily DN použité na kanalizační stoce. Pro posouzení byly použity hodnoty profilů DN 300, 
DN400 a DN 500.  
 Při dodržení minimálního tečného napětí na dně stoky byl proveden návrh minimálního 
sklonu pro profily DN 300, DN 400 a DN 500, při minimálním tečném napětí Tu = 4 Pa. 
 Vypočtené hodnoty minimálního sklonu stokové sítě jsou porovnány se skutečným 
sklonem stoky. 
Tab. 6.18 Posouzení úseku A1-1 
Úsek Poč. Š Kon. Š DN ISKUT IOR.N. Posouzení 
skutečného sklonu 
ITN Posouzení 
skutečného sklonu       mm ‰ ‰ ‰ 
1 74 73 300 5,2 5,44 Nevyhovuje 5,42 Nevyhovuje 
2 73 72 400 4,2 4,08 Vyhovuje 4,07 Vyhovuje 
3 72 71 400 59 4,08 Vyhovuje 4,07 Vyhovuje 
4 71 70 500 7,1 3,26 Vyhovuje 3,25 Vyhovuje 
5 70 68 500 6,6 3,26 Vyhovuje 3,25 Vyhovuje 
6 68 67 500 6,2 3,26 Vyhovuje 3,25 Vyhovuje 
7 67 66 500 4,5 3,26 Vyhovuje 3,25 Vyhovuje 
8 66 65 500 3,8 3,26 Vyhovuje 3,25 Vyhovuje 
9 65 64 500 3,8 3,26 Vyhovuje 3,25 Vyhovuje 
 Podle posouzení minimálních sklonů stoky uvedeného v tabulce 6.18 nevyhovuje úsek 
stoky 74 – 73. Sklon tohoto úseku je nižší než vypočítané sklony podle orientačního návrhu a 
tečného napětí. Jelikož se jedná o koncový úsek, jsou doporučeny pravidelné kontroly 
kanalizace a při zanášení stoky provést propláchnutí tlakovou vodou. Z této tabulky je patrné, 
že rozdíl mezi vypočtenými minimálními hodnotami sklonu podle jednotlivých metod je 
nepatrný. 
6.4.3 Rekonstrukce kanalizace v obci 
 Stávající kanalizační stoka je z větší části vybudovaná z betonových trub. Při plánované 
rekonstrukci se předpokládá výměna stávajícího materiálu trub za nové PVC trouby. 
Porovnáním výpočtu minimálního sklonu kanalizační stoky z jednotlivých materiálů vyplívá, 
že při vybudování stoky z PVC trub jsou hodnoty minimálního sklonu nižší než u betonových 
trub (Tab. 6.19). S nižšími hodnotami minimálního sklonu, lze zmenšit i hloubka výkopu. 
Tab. 6.19 Srovnání hodnot 
DN [mm] 300 400 500 
Imin [‰] 
Beton: Tu = 4 Pa 5,42 4,07 3,25 
PVC: Tu = 3 Pa 4,07 3,05 2,44 
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Příklad: Rozdíl hloubky uložení v závislosti na použitém materiálu stoky  
 Stanovení rozdílu hloubky výkopu bylo provedeno na úseku stoky A1-1 za stejných 
výchozích podmínek. Předpokládá se z inženýrsko-geologického průzkumu, že hladina 
podzemní vody bude pod kótou založení dna stoky, bude stejná třída těžitelnosti zeminy a 
materiálové podloží.  
 Na úseku stoky A1-1 dlouhém 410,7 m vybudovaném z betonových trub, byl zvolen 
z tabulky 6.19 minimální sklon stoky Imin = 5,5 ‰.  Při těchto návrhových parametrech je 
převýšení Δh = 2,26 m. Na stejné délce úseku stoky A1-1 vybudované z PVC trub, se 
zvoleným minimálním sklonem z předešlé tabulky Imin = 4,1 ‰ je převýšení Δh = 1,68 m. 
Rozdíl mezi jednotlivými převýšeními je 0,58 m.  
 Při zahloubení stoky 3 m pod terénem je cena za betonové potrubí při DN 400 rovna          
17 000 Kč/1 bm a náklady na potrubí z PVC při DN 400 jsou 15 850 Kč/1 bm. Jestliže 
zahloubení stoky přesahuje 3 m, cena se zvyšuje za každých započatých 0,5 m o 10 %. 
V tomto případě to u betonového potrubí činní zvýšení o 3 400 Kč/1 bm a u PVC trub je 
zvýšení o 3 170 Kč/1 bm. Výše těchto cen byla převzata z Ústavu územního rozvoje [23]. 
Tyto ceny jsou poměrně vysoké, konečná cena bude snížena během výběrového řízení.  
  Rozdíl cen obou materiálů se na takto malém úseku projeví nepatrně, větší rozdíly cen se 
projeví na celé kanalizační stoce, která má v obci délku 9,6 km. Při návrhu je třeba posoudit 
výhody a nevýhody materiálů. Cenově může být materiál přijatelný, ale díky svým 
charakteristikám může být pro daný úsek nevhodný.  
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7  ZÁVĚR 
 Cílem bakalářské práce je nalézt a sjednotit již existující metody pro návrh minimálních 
sklonů na stokové síti. Práce je rozdělena na dvě hlavní části a to rešeršní a praktickou. 
 V rešeršní části je řešeno dělení stokových sítí podle soustavnosti a možných způsobů 
odvádění odpadních vod jednotlivými stokovými soustavami. Jedna kapitola je věnována 
materiálům stokových sítí. Jednotlivé materiály jsou v této kapitole popsány. Každý materiál 
má své výhody i nevýhody, proto je důležité zvážit volbu materiálu s ohledem na druhu 
odváděného média, jeho vlastnostem a také na okolních podmínkách uložení.  
 V čtvrté kapitole jsou popsány metody určení minimálního sklonu pro jednotlivé druhy 
kanalizačních sítí. Stanovení minimálního sklonu stoky je důležité z hlediska hydrauliky 
stoky, provozně ekonomické stránky a také technické stránky stoky. Při určení hodnoty 
minimálního sklonu je důležité zabránit usazování sedimentů na dně profilu stoky. 
V případech kdy je navržen malý sklon stoky může docházet k usazování sedimentů, je 
důležité zajistit čištění stoky, aby nedošlo k ucpání průtočného profilu. V takovém případě se 
zvyšují investiční a provozní náklady stoky. 
 Mezi základní metody určení minimálního sklonu patří návrh sklonu podle Manningovy 
rovnice, posouzení minimálního tečného napětí na dně stoky, orientačního návrhu a 
Imhoffova kritéria. Při návrhu podle Manningovy rovnice, která zohledňuje materiál stoky a 
průřezovou rychlost ve stoce, jsou dosaženy nejnižší možné hodnoty minimálního sklonu 
stoky. Sklon stoky se volí tak, aby bylo dosaženo minimální hodnoty tečného napětí na dně 
stoky, z důvodu zabránění zanášení stoky. Tyto metody posouzení minimálního sklonu stok 
jsou uvedeny v normě ČSN 75 6101. Orientační návrh minimálního sklonu se v normě již 
nevyskytuje, přesto je stále nejčastěji používanou metodou. 
 Srovnáním uvedených metod se ukazuje, že při návrhu minimálních sklonů stokových 
sítích podle Manningovy rovnice je dosaženo nejmenších hodnot sklonů. Doporučuje se tyto 
hodnoty brát jako mezní a spíše navrhovat vyšší hodnoty minimálního sklonu. 
 Při určení minimálních sklonů se nemusí vycházet jen z hodnot dosažených při uvedených 
výpočtech, ale je možné použít městské standardy. Městské standardy jsou stanovovány 
provozovateli vodohospodářských staveb. V těchto předpisech jsou uvedeny doporučené 
minimální hodnoty sklonů. V bakalářské práci jsou srovnány městské standardy větších měst 
České republiky. 
 V páté kapitole je popsán přístup k hodnotě minimálního sklonu z pohledu projektové, 
provozní a správní činnosti. V této kapitole je popsán postup při vypracování návrhu stokové 
sítě z pohledu projektanta. Jsou zde zobrazeny požadavky a doporučení od provozovatele 
kanalizace, vlastníka kanalizace, ale i projektanta. 
 V praktické části práce jsem se zabývala posouzením a návrhem minimálního sklonu 
stokové sítě v obci Starý Poddvorov v Jihomoravském kraji. V obci byla provedena v rámci 
výuky v terénu pasportizace kanalizace, která dospěla ke zjištění, že kanalizace se nachází 
v kritickém stavu. V některých úsecích z důvodu malého sklonu stoky dochází k zanášení 
stoky, vlivem deformace dochází k vrůstání kořenových systémů do průtočného profilu stoky. 
Zjištěním poruch kanalizační stoky bude v blízké době provedena rekonstrukce.  
 K návrhu a posouzení minimálních sklonu stoky jsem si zvolila tři odlišné úseky 
kanalizační stoky. Prvním úsekem je úsek splaškové kanalizace, v horní části tohoto úseku 
dochází k zanášení stoky. Výpočtem bylo zjištěno, že skutečný sklon stoky je nižší než 
výpočtem stanovený minimální sklon. Jako opatření proti zanášení úseku bylo navrhnuto 
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zvýšit velikost profilu stoky. Ve zbývajících posuzovaných úsecích se jedná o jednotnou 
kanalizační stoku, i na těchto úsecích dochází k zanášení profilu stoky. Posouzením podle 
příslušných metod byla zjištěna nevyhovující velikost sklonu stoky, přestože se skutečný 
sklon od minimálního vypočteného sklonu lišil jen malou hodnotou. 
 Zpracováním této práce jsem dospěla k závěru, že pro výpočet minimálního sklonu se 
v praxi nejčastěji volí orientační návrh. Tato metoda návrhu minimálního sklonu stoky je 
nejjednodušší, zároveň vyhovuje hydraulickým podmínkám kanalizační stoky a nejvíce 
koresponduje s hodnotou minimálního sklonu podle městských standardů. 
 
 
V Brně dne 30.5.2014                        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                                                               Kamila Vašková 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
a … jednotná soustava: podle STN 75 6101 se doporučuje a = 1500, bezdeštné stoky oddílné 
soustavy, ve kterých odpadní vody netransportují pískové částice a = 1000 
a.s. ... akciová společnost 
BET ... beton 
ČOV ... čistírna odpadních vod 
ČSN … česká technická norma 
DN ... jmenovitá světlost [mm] 
KAM ... kamenina 
OVAK … Ostravské vodovody a kanalizace, a.s. 
PE HD ... vysokohustotní polyetylén 
PP ... polypropylén 
PVC ... polyvinylchlorid 
SmVaK ... Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. 
STN … slovenská technická norma 
Δh … převýšení [m] 
ρ … průměrná hustota odpadní vody [kg∙m-3] 
A … průřezová plocha [m2] 
D … průměr kruhové stoky nebo šířka nekruhové stoky [mm] 
g … gravitační zrychlení [m∙s-2] 
i … sklon potrubí [‰] 
io ... sklon stoky [‰] 
iomin ... minimální přípustný sklon [‰] 
it ... sklon terénu [‰] 
I … sklon dna stoky [-] 
Imin … minimální sklon stoky [‰] 
L … délka úseku [m] 
m … ředící poměr 
n … součinitel drsnosti pro kanalizace s hodnotou podle Manninga [-] 
O … omočený obvod [m] 
p … periodicita 
R … hydraulický poloměr [m] 
Tu … tečné napětí na dně stoky [Pa] 
v … průřezová rychlost v příčném profilu ve stoce [m∙s-1] 
vmax ... maximální rychlost ve stoce [m∙s
-1
] 
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vt ... transportní rychlost [m∙s
-1
] 
Qdmin … minimální hodinový průtok [m
3∙hod-1] 
Qhmax … maximální hodinový průtok [m
3∙hod-1] 
Qmax … maximální denní průtok [m
3∙den-1] 
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SUMMARY 
The research part deals with the division of sewerage networks according to consistency 
and possible methods of sewage disposal by individual sewerage systems. Chapter 4 describes 
the method of determining the minimum slope for different types of sewer networks. 
Determining the minimum slope of the sewer is important in terms of hydraulics of the sewer, 
operational and economic aspects, and the technical side of the sewer. 
Basic methods of determining the minimum slope include a slope proposal according to 
the Manning equation, the assessment of the minimum shear stress at the bottom of the sewer, 
an indicative proposal, and Imhoff criteria. Methods of assessing the minimum slope of the 
sewer according to shear stress and Manning's equation are given in standard ČSN 75 6101. 
Comparing these methods shows that minimum slopes of sewer networks designed 
according to Manning's equation achieve the lowest slope values. It is recommended that 
these values be taken as boundary values, and to rather propose higher minimum slope values. 
When determining minimum slopes, it is not necessary to only use the values obtained in 
these calculations, it is possible to use urban standards. Urban standards are set by the 
operator of water management structures. 
I have chosen three different sections of the sewer for the proposal and assessment of the 
minimum slope of the sewer. The first section is the sewage section; the sewer becomes 
clogged in the upper part of this section. A calculation showed that the actual slope of the 
sewer is lower than the minimum slope established by the calculation. 
Assessment by relevant methods found an insufficient size of the sewer slope, although the 
actual slope only differed slightly from the calculated minimum slope. 
In the writing of this thesis, I came to the conclusion that in practice an indicative proposal 
is  used most often for the calculation of the minimum slope. This method of design of the 
minimum sewer slope is the easiest, it meets the hydraulic conditions of the sewer, and it 
corresponds the most with the minimum slope value according to urban standards. 
 
